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Työn tavoitteena oli nikrotubuluksia depollmerisoivan ja
pollmerisoivan nyrkyn avu1la selvittåå tubuliiniproteii-
nien ja niiden nRNA:n nåärisså tapahtuvia muutoksia halki-
heltaIla, Schizophyllum communella.
Työsså kehitettiin uuttonenetelnå, jonka avulla voítiin
eriståä samasta näytteestä niin proteiinit kuin RNA. Ko-
keita varten rihmastoa kasvatettiin sekä ravintoliuoksessa
että kiinteå11ä ravintoalustalla. Kasvatusmenet,elrnien
vertailu osoitti, ettå nesteviljelnåt ovat tehokkaarnpia
rihmast,on kasvun kannalta, mutta kiinteä kasvatusalusta
soveltuu paremmin solun tukirankaan kohdistuviin kokei-
siin. Nestekasvatuksista näåritettiin myös kuívapainot,.
Kokonaisproteiini- ja RNÀ-näårien sekå Western- että Nort-
hern-blottausten avu1la voitiin tutkia kasvatus- ja käsit-
telyaikojen vaikutusta tubuliiniproteiinien määrään ja
tubuliinigeenien ekspressioon. Tulosten perusteella koko-
naiskasvatusaika ei saa ylittää 24 tuntia o1i kyseessä
sitten neste tai kalvokasvatus. Liian pitkËi kasvatusaika
1isåä rihmaston polysakkaridipitoisuutta, joka vaikeutt,aa
niin proteiinien kuin RNÀ:n eristystä. Tulokset osoitta-
vat, et,tä sienirihmaston tubuliininien synteesin säätely
tapahtuu itsesäätelymekanisnin avul1a translaatiotasolla.
Translaatiotason säåtely näyttää kohdistuvan sekå a- että
B-tubuliinin nRNA:han. Yksityiskohtaisempaa analyysiå
varten on vielä käsittelyaikoja lyhennettävä ja eri ikäi-
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